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      Este artículo pretende identificar las razones de los estudiantes de tercer nivel del centro 
de lenguas de la Universidad de La Salle para estudiar una lengua extranjera, en este caso 
inglés.  La información obtenida a través de la investigación, permitió hallar razones en el 
campo educativo, laboral y personal en las que se evidencia la relevancia del desarrollo del 
estudiante como ser humano individual y como parte de una sociedad globalizada en 
constante cambio. Partiendo de un enfoque cualitativo y aplicando la técnica de la entrevista  
semiestructurada a los estudiantes, se encontraron respuestas que especificaron las razones de 
los estudiantes para el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Este estudio 
implicó aspectos relevantes, como lo fue un análisis detallado de las respuestas obtenidas en 
dichas entrevistas mediante un proceso de destilación de la información. También un esfuerzo 
y dedicación durante dos años desarrollando esta investigación, para encontrar las razones 
quizá desconocidas para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el centro de 
lenguas de la Universidad de La Salle. 
Palabras clave: razones, inglés como lengua extranjera, bilingüismo, ámbito laboral, ámbito 
educativo, ámbito personal.  
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The reasons that La Salle University Language Center’s students specify to learn English 
as foreign language.  
 
Abstract 
     This article expects to identify La Salle University Language Center’s third level student’s 
reasons to study a foreign language, in this case English.  The information that emerge from 
the research allows to find reasons in educational, professional and personal field where 
student development takes relevance not only as individual but also as part of a globalized 
society in constant change. From the qualitative research approach and applying semi- 
structured interview technique to students, it finds answers that specify student's reasons for 
their English learning process as a foreign language.   
Keywords: reasons, English as foreign language, bilingualism, professional field, educational 
field, personnel field.  
 
As razãoes que especificam os estudantes do centro de línguas da Universidade de La Salle 
a fim de conseguir o inglês como língua estrangeira  
Resumem  
     Esse articulo pretende identificar as rações do estudante do terceiro nível do centro de 
línguas estrangeiras da Universidade de La Salle para estudar uma língua estrangeira, nesse 
caso o inglês. A informação que gerou a investigação, permitiu encontrar rações no campo 
educativo, laboral e pessoal onde tem importância o desenvolvimento como estudante e como 
ser humano, além como parte da sociedade globalizada no constante cambio. Começando por 
um enfoque qualitativo e aplicando a técnica da entrevista semi-estruturada aos estudantes, 
encontraram-se respostas que especificaram as rações dos estudantes no seu processo da 
aprendizagem do inglês como língua estrangeira. 
Palavras claves: rações, inglês como língua estrangeira, bilinguismo, âmbito laboral, âmbito 
educativo, âmbito pessoal. 
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Introducción 
     El inglés se ha convertido actualmente en una herramienta esencial de comunicación en el 
mundo globalizado, por tal razón, el aprendizaje de esta lengua en el contexto colombiano ha 
adquirido gran importancia fundamentalmente a nivel de la educación superior en donde el 
individuo ha tomado la decisión sobre el quehacer de su vida y es consciente de lo que la 
sociedad de hoy le exige para ello, la necesidad de comunicación e interacción con otras 
personas en diferentes contextos nacionales e internacionales es imperante y por lo tanto 
hablar inglés hace parte de esta realidad.  
          Por su parte las universidades responden a esa necesidad de la sociedad ofreciendo en 
sus programas de pregrado el aprendizaje de una lengua extranjera de manera extracurricular 
y, por ende, exigiéndola a la hora de graduarse; en el caso de la Universidad de La Salle se 
tiene el Centro de Lenguas dedicado a la enseñanza del inglés. No obstante más allá de contar 
con esta institución y considerando que cada persona posee sus propios objetivos de 
aprendizaje, se determinó realizar una investigación que derrumbara el imaginario que existe 
en los alumnos de la universidad pensando que deben cursar obligatoriamente los niveles de 
aprendizaje del inglés en este lugar, para simplemente cumplir un requisito. Y dando paso a la 
búsqueda de otras razones de carácter más íntimo. Teniendo como evidencia el paso por el 
centro de lenguas en calidad de docentes practicantes y observando las vivencias en los 
estudiantes del centro de lenguas de la Universidad de la Salle, se hizo la siguiente pregunta 
¿Cuáles son las razones que tienen los estudiantes de tercer nivel del Centro de Lenguas de la 
Universidad de La Salle para estudiar inglés? tomando como punto de partida los objetivos 
específicos de describir y posteriormente clasificar las razones con el fin de llegar al objetivo 
general de identificar las mismas. La investigación se llevó a cabo con estudiantes de 
diferentes carreras y se trabajó bajo la línea de Educación, Lenguaje y Comunicación de la 
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Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, la cual tiene como 
objetivo la transformación de la sociedad por medio del contexto educativo, de igual manera 
en esta investigación se busca transformar un mito en la comunidad estudiantil mostrando de 
forma veraz los resultados de una problemática que ha sido recurrente en el contexto del 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
      Se implementa entonces un rastreo de fuentes de tipo investigativo y después de una 
revisión documental. Se encontraron tres textos relevantes que pudieran aportar a esta 
investigación, ellos dieron información de interés en torno al tema de las razones propuesto en 
este artículo. Estos fueron  a nivel local, nacional e internacional. De ahí que fueron punto de 
partida de este trabajo de investigación.  
     Documento Local: Fandiño-Parra, Y. J. (2014), en el artículo “Bogotá bilingüe: tensión 
entre política, currículo y realidad escolar”, hace un recorrido histórico en relación con el 
marco normativo distrital y los lineamientos curriculares establecidos encontrando debilidades 
referentes a la realidad escolar y por consiguiente proponiendo un modelo sociocultural para 
las prácticas bilingües en Bogotá.   
     Documento Nacional: en el informe de investigación Lineamientos para la educación 
bilingüe en Colombia: hacia una política coherente, Truscott de Mejía, Ordoñez y Fonseca 
(2006) abordan la importancia de promover la formación del personal administrativo y 
docente en el país, identificando el estado actual de la educación bilingüe en Colombia para la 
elaboración de políticas nacionales en torno al Bilingüismo.  
      Documento Internacional: Blázquez (2010) en su artículo “Análisis del Bilingüismo” 
presenta el bilingüismo como la posibilidad de promover seres humanos conscientes de la 
variedad lingüística y cultural, preparando al ciudadano para un mundo globalizado y por 
consiguiente diseñando instrumentos específicos para la evaluación. Se escoge este 
Comentario [3]: Cómo se relaciona 
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documento a nivel internacional, ya que promueve una variedad lingüística muy amplia 
abarcando el aspecto cultural internacional trayéndolo al contexto colombiano y al del centro 
de lenguas de La Universidad De la Salle acercándolo a un mundo globalizado.    
      Los antecedentes expuestos anteriormente dieron luz a lo que en términos generales 
significa el bilingüismo y cómo se plantea en diferentes contextos tanto local, nacionales e 
internacionales, por dicha razón el estudiante y la academia poseen una labor determinante 
con la educación y la superación personal, siendo la academia el vehículo que moviliza al 
individuo para alcanzar las proyecciones que se plantee desde su pregrado; por esto la 
adquisición del inglés se ve como la gran oportunidad  para desarrollar y cumplir sus 
objetivos en un mundo competitivo, en el que las relaciones interpersonales priman al 
momento de desenvolverse en la sociedad actual.  De esta forma, el estudiante está dando un 
paso fundamental para el crecimiento integral como ser humano productivo, capaz de 
relacionarse y desenvolverse en diferentes ámbitos y en este caso teniendo la ventaja de 
poseer dos lenguas.  
      Ahora bien, las razones que tiene un estudiante universitario para el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera llegan a ser muy variadas aunque se estén desarrollando en un 
contexto educativo, puesto que sus proyectos de vida tienen diferentes enfoques.  Sin 
embargo, ese entorno educativo donde esta población interactúa hace posible una reciprocidad 
en su comunicación a nivel general y global, en otras palabras, interactuar con personas de 
diferentes culturas, de otros países, con distintas perspectivas acerca del mundo, y en 
cualquiera de los casos, la lengua será el instrumento de comunicación efectiva que 
contextualiza al estudiante en diversos entornos culturales, dando paso a un desarrollo de 
competencias comunicativas y brindando la oportunidad de expandir su visión sobre el mundo 
que lo rodea.   
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          A partir de la indagación por medio del guión de entrevista realizado como instrumento 
de esta investigación y posterior análisis de las razones más recurrentes, se determinó que las 
razones que tienen los estudiantes de tercer nivel del Centro de Lenguas de la Universidad De 
La Salle, están basadas en tres aspectos inherentes de sus vidas como son el ámbito 
académico, el ámbito laboral y el ámbito personal, las cuales se ubican de manera 
consecuente desde una necesidad presente en su carrera profesional hasta una proyección a 
futuro como parte de sus metas de vida.  
     Por una parte, las razones de tipo académico nacen en el contacto con el contexto 
universitario educativo y llegan a relacionarse en el punto de la recta final de la carrera con el 
currículo diseñado para el pregrado, ya que el reglamento estudiantil de la Universidad De La 
Salle (2015) en el artículo 43 exige acreditar conocimiento del inglés en un nivel B1 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para poder llegar a graduarse de 
pregrado, por lo que estas razones dependen de los primeros acercamientos que tengan los 
estudiantes con el inglés. Y por otra parte las razones de tipo laboral y personal están más 
relacionadas con la internacionalización del profesional colombiano, es decir, hay una 
inclinación muy fuerte hacía el escenario internacional, lo que ofrece un punto de vista no 
únicamente pedagógico sino social.  
 
Fundamentos teóricos 
      Para  llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta en primera instancia los referentes 
teóricos que abordan el tema del bilingüismo con el fin de asumir una postura sobre su 
significado. Se realizó un rastreo de autores desde sus perspectivas conceptuales hasta llegar a 
aquellos que aterrizaron el concepto de bilingüismo en el ámbito social y, particularmente, en 
las aulas de clase, más exactamente al aprendizaje de una lengua extranjera que es donde se 
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enfoca la presente investigación.  En segunda instancia, se abordó conceptualmente el  
término razón con el fin de establecer lo que se entendería por “razones” en esta investigación 
toda vez que corresponde a la palabra que mueve principalmente el sentido de la pregunta de 
investigación. De esta forma se contextualiza al lector sobre los aspectos básicos que fueron 
parte fundamental del proceso investigativo llevado a cabo. 
 
 
Conceptualización sobre bilingüismo 
      Para poder determinar qué es bilingüismo se aborda inicialmente al postulado de alta 
exigencia de Bloomfield (1933), el cual sustenta que “el aprendizaje de una lengua extranjera, 
se da cuando el hablante llega a ser tan experto en el manejo de esta que es imposible 
distinguirlo de los hablantes nativos que lo rodean” (p.45).  Dicho postulado hace referencia 
al aprendizaje de forma perfecta de la lengua extranjera sin perder ningún aspecto de la lengua 
materna, esto significa el control de dos lenguas como si ambas fueran maternas, lo que 
resulta de este interesante fenómeno del bilingüismo. Sin embargo, Halliday (1973) afirma 
que bajo esta definición es muy difícil encontrar personas bilingües en el mundo, serían muy 
pocas.  De allí que es importante tomar en cuenta que todos los individuos cuentan con 
diferentes competencias lingüísticas, inclusive diferenciales en su lengua materna en relación 
con la lengua extranjera o el aprendizaje de ella, esto podría hacer referencia a un hablante 
que destaca su  habilidad de lectura en su lengua materna, pero que a la vez llega a ser su 
debilidad en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
      Por otra parte, existen otros autores que si bien no difieren del concepto que brinda 
Bloomfield (1933), su concepción es un poco más flexible, sin dejar de lado el conocimiento 
pleno de una lengua extranjera que debe tener un individuo.  Entre ellos se encuentra 
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Weinreich (1953), quien fue uno de los pioneros en el estudio científico del bilingüismo y 
quien lo definió de esta forma: “llamamos bilingüismo al hábito de utilizar dos lenguas 
alternativamente y llamamos bilingües a las personas que lo practican” (p.60), en otras 
palabras, quien es capaz de utilizar dos lenguas merecería el calificativo de bilingüe 
implícitamente entendiendo que quien es bilingüe tiene un conocimiento profundo de la 
lengua extranjera.  Consecuentemente con esta teoría, Haugen (1993) plantea que “el 
bilingüismo empieza en el momento en que el hablante de una lengua es capaz de emitir 
mensajes completos y con sentido en otra lengua” (p.29), en este punto va disminuyendo la 
exigencia de tener un conocimiento profundo de la lengua extranjera, pues sobresale la 
capacidad de comunicación, lo que primariamente es el lenguaje y que daría menor 
importancia a las tres competencias adicionales que se contemplan dentro del aprendizaje de 
una lengua extranjera (writing, reading and listening).  
     Por su parte Ludi (citado en Siguán, 2011) apoya la teoría desde un punto de vista aún más 
flexible, pues defiende que el “bilingüismo no es el dominio perfecto e idéntico de dos 
lenguas, sino la capacidad de utilizar dos o más lenguas en distintos contextos y con distintas 
modalidades” (p.28). Desde esta perspectiva, los contextos y las modalidades se involucran 
directamente con el factor social, pues no es solo tener conocimiento de la lengua extranjera, 
emitir mensajes con sentido, sino además contar con un entorno específico y actuar de 
acuerdo con él, ya que el hombre por naturaleza es social y su sentido pleno de ser 
propiamente humano se da en la relación con los otros seres humanos.  Siguán (2011) en su 
postulado no deja de lado lo que se ha manifestado, pues afirma que “se llama bilingüe al 
sujeto que posee dos sistemas lingüísticos -dos lenguas- con amplitud y profundidad similar y 
que es capaz de utilizarlos en cualquier situación de su contexto social con parecida facilidad 
y eficacia” (p.29). Aquí se tiene  en cuenta, primero, que el conocimiento profundo de la 
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lengua extranjera responde exactamente al nivel de conocimiento que se tiene de la lengua 
materna, pues el individuo se inclinará en el aprendizaje de la lengua extranjera desde sus 
propias áreas de conocimiento; y segundo, que necesariamente requiere de un contexto social 
para llevar a cabo el desarrollo de la lengua, el cual le permite adquirir pero también 
transmitir información intelectual y conocimientos sobre la realidad.  
      Consecuentemente la autora Suzanne Romaine (1996) en términos de sociedad nombra a 
la identidad al referirse al bilingüismo como “una escogencia que hace el hablante cuando 
este lo hace, realiza un acto de identidad.  De igual forma; en todas las sociedades 
multilingües los hablantes pasan de una lengua o variedad a otra, como los hablantes 
monolingües cambian de estilo” (p.54), en este orden de ideas se habla de un bilingüismo 
social que se evidencia en las razones que tienen los hablantes para ser o no ser bilingües e 
interactuar de manera recíproca con los demás.  Por último, Mackey & Gass (2011), aportan 
las bases finales para aterrizar el contexto social que se requiere en el ejercicio de ser bilingüe 
pues sostienen que una lengua extranjera se analiza desde el aula y cómo esta debe ser 
pensada; lo anterior lleva al punto de manifestar que bilingüismo es el dominio de un 
individuo en una lengua extranjera con parecida profundidad y eficacia a su lengua materna 
en sus diferentes contextos sociales.   
 
Conceptualización sobre aprendizaje de lengua extranjera 
 
      Abordando el aprendizaje de la lengua extranjera, según Richards & Rodgers (2001), los 
métodos de enseñanza de las lenguas se han transformado a través de los tiempos, para tratar 
de averiguar cuál tipo de competencia es el que realmente necesitan los alumnos para 
aprender una lengua extranjera. Se ha hecho un mayor énfasis en la competencia lingüística 
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oral en vez de la escrita, de esta forma ha cambiado sustancialmente la naturaleza del 
aprendizaje. Cuando las lenguas modernas se empezaron a impartir, estas se enseñaban de la 
misma forma que el Latín, se usaban reglas gramaticales de forma desdibujada al igual que 
listas de vocabulario, y la repetición en voz alta de lo leído, en este punto el aprendizaje de la 
lengua extranjera no era esencial para la comunicación. 
      Las teorías específicas de la naturaleza del lenguaje pueden proveer las bases de los 
métodos de enseñanza particulares, otros métodos derivan de la atmósfera del salón de clases, 
esta atmósfera es crucial para tratar  de mejorar la inseguridad e intimidación de los alumnos 
en el momento de enfrentarse al aprendizaje de una lengua extranjera, asi pues, dicho 
aprendizaje se convierte en un primer paso para aprender de manera más eficaz cualquier 
lengua.      
      Existe una generalización que hace referencia a la capacidad cognitiva del individuo y que 
da pie al conocimiento de una nueva lengua junto con la interacción de la lengua materna, el 
aprendizaje de una lengua extranjera enmarcada inherentemente dentro del bilingüismo, es la 
capacidad de interactuar, desarrollar e intercambiar conocimiento social.  
       No se desconoce todo  lo que se ha dicho sobre lengua extranjera desde lo pedagógico en 
términos de enseñanza. Cabe resaltar la postura acerca de la enseñanza y aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en el centro de lenguas de la Universidad de la Salle, este lugar 
en el proceso de enseñanza tiene una metodología basada en habilidades y microactividades  
que permiten un  aprendizaje en contextos reales, propendiendo un aprendizaje activo y de 
descubrimiento .Sin embargo, entre tanta diversidad se va a asumir una postura donde lengua 
extranjera es aquella que no se habla originalmente en el país donde el estudiante la aprende, 
lo cual significa que no tienen usos locales, ni número de hablantes sustanciales.  Se 
determina que este término está inmerso en el significado de bilingüismo, pues se refiere al 
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individuo que, además de su lengua materna, domina una segunda lengua o una lengua 
extranjera y en cualquiera de los dos casos es bilingüe.  
 
 
Conceptualización sobre razón 
 En términos conceptuales, el diccionario VOX (1995) brindó los resultados finales 
que engloban lo que desde un principio se tomó y entendió por razón para llevarlo a cabo en 
ese mismo sentido a los entrevistados, pues detalla que razón es el motivo o causa de algo 
siendo motivo y causa la razón para obrar o que mueve a obrar una cosa. 
      Cuando la persona utiliza el término razón, la mayoría de las veces, lo hace de manera 
sistemática y sin un significado claro; por tal situación se identificó el término razón como 
sinónimo de motivación, al ser este último la causa que determina la realización de algo.  En 
consecuencia, se intentará precisar el significado de razón directamente desde el concepto de 
motivación para el objetivo de la investigación.  
      La palabra motivación ha sido utilizada ampliamente por el psicólogo Maslow (1943) 
quien divide el mismo en diferentes niveles: motivaciones de primer nivel que hacen 
referencia a las necesidades fisiológicas, tales como las de comer y beber agua; motivaciones 
de segundo nivel que satisfacen las necesidades de seguridad, como son la de tener un empleo 
o salud; motivaciones de tercer nivel que hacen referencia a una afiliación de amistad y de 
afecto; motivaciones de cuarto nivel que son las que van ligadas al prestigio, competencia y 
estima; motivaciones de quinto nivel que dan lugar a las necesidades de autorrealización, y 
finalmente las motivaciones de sexto nivel que obedecen a la necesidad de curiosidad y 
entender el mundo.  De manera que los niveles de razón en los que estaría enfocada la 
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pregunta de investigación, serían los tres últimos niveles que son de tipo secundario a las 
necesidades básicas.  
      Esta investigación se centrará en evidenciar las razones de las motivaciones de cuarto, 
quinto y sexto nivel, anteriormente mencionadas, por tal razón no se hablara de motivaciones 
ya que estas son  muy específicas, es más apropiado hablar de  razón puesto que es un poco 
más amplio el concepto y engloba motivaciones y causas. 
      Por otra parte, es importante conceptualizar el centro de lenguas de La Universidad de La 
Salle y lo que propone para sus alumnos en torno al bilingüismo, este se encuentra  orientado 
al logro de una habilidad comunicativa y cultural general que promueve la formación del 
ciudadano, capaz de enfrentar los retos generados por la globalización en diferentes 
disciplinas, desde un pensamiento crítico y analítico, y su metodología que se define con un 
enfoque comunicativo desde el abordaje de cuatro habilidades: 1) Habla, Escucha y 
Pronunciación; 2) Lectura y Escritura; 3) Uso del Lenguaje- Gramática y Vocabulario-; y 4) 




     El marco metodológico que fundamenta esta investigación proporciona al lector una 
contextualización acerca de la forma como se llevó a cabo permitiéndole identificar 
claramente el tema desarrollado. Este apartado cita aspectos sobre qué tipo de enfoque se 
utilizó, cuáles instrumentos fueron útiles, el tipo de población y un posterior análisis de la 
información con su respectivo paso a paso.  
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para la enseñanza de lenguas 
extranjeras del MEN. 
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Esta investigación se desarrolló inicialmente identificando una problemática en el centro de 
lenguas de la Universidad de La Salle mencionada anteriormente, con el fin de establecer lo 
que sería la pregunta de investigación y los objetivos correspondientes. 
 
Enfoque  
     La investigación estuvo encaminada a determinar las razones de los estudiantes del centro 
de lenguas para estudiar inglés; de ahí que se decidió tratar una investigación de enfoque 
cualitativo con un diseño de tipo descriptivo, pues se utilizó la recolección de datos sin 
medición numérica, dado que se ocupó de enunciar y presentar detalladamente cada uno de 
los puntos de vista y particularidades de la población objeto de estudio, utilizando 
posteriormente el método de análisis de contenido, el cual se detallará  más adelante, con el 
fin de llegar a un punto de equilibrio que diera razón de las recurrencias como sinónimo de las 
razones de los estudiantes para adquirir el inglés como lengua extranjera, yendo desde lo 
particular hasta lo general y de esta manera estableciendo los aspectos más relevantes del 
fenómeno investigado. Este tipo de enfoque permitió tener en cuenta las cualidades de las 
respuestas de los estudiantes frente a muchas de las situaciones vividas mediante el 
aprendizaje del inglés, al mismo tiempo que brindó información lo suficientemente 
descriptiva para un posterior análisis. 
 
Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información 
     Para la recolección de la información se diseñó y aplicó un  guión de entrevista como 
instrumento principal del proceso; esta técnica de entrevista fue de tipo semiestructurada y por 
ende permitió recopilar información tanto heterogénea como homogénea  acerca de las 
razones de los estudiantes para estudiar inglés. La entrevista llevaba implícitos temas que 
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respondieron al objetivo general de la investigación, las preguntas abiertas dieron oportunidad 
de recibir respuestas variadas permitiendo así, entrelazarlas y encauzarlas más a fondo hacia 
el contexto del bilingüismo, de igual manera se creó un clima de confianza para facilitar la 
comunicación y registrar la información de la entrevista de manera efectiva. Para cualificar el 
guión de entrevista fue necesario establecer tres componentes estos fueron la lengua inglesa, 
aprender inglés y el centro de lenguas de la Universidad, los cuales sirvieron como rango 
para ubicar de manera consecuente preguntas relacionadas con un sólo tema que de manera 
organizada fueran conduciendo a los otros temas ya establecidos, tal como se muestra en la 
















Figura 1. Guión de entrevista 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
Preguntas relacionadas con la lengua Inglesa: 
1.    ¿Qué tan importante es la lengua inglesa en su vida cotidiana? 
1.2 ¿Para usted en algún momento ha sido imprescindible el inglés? ¿En qué 
momento? 
1.3  ¿Cuáles  habilidades desarrollaría usted con el inglés en su vida laboral y 
personal? 
2.    ¿Qué incidencia ha tenido en su vida, escuchar a otras personas hablar inglés? 
2.1  ¿Cree usted, que el inglés le dará un mejor estilo de vida? ¿Por qué? 
3      ¿Qué tan importante ha sido el  inglés durante toda su carrera en la 
universidad? 
3.1 ¿Cómo se proyecta personal y profesionalmente después de estudiar inglés? 
Preguntas relacionadas con las razones para aprender inglés: 
1    ¿Para usted qué tan difícil ha sido el aprendizaje del inglés? 
1.2 ¿Para qué estudiar inglés? 
2    ¿Cómo ha sido su aprendizaje del inglés? 
2.1 ¿En qué momentos se ha sentido  presionado por aprender inglés? 
3    ¿Usted motivaría a otras personas a estudiar inglés? ¿Por qué? 
Preguntas relacionadas al centro de lenguas de la universidad: 
1.  ¿Por qué eligió el centro de lenguas para estudiar inglés y no otro lugar? 
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Población  
     La población objeto de esta investigación fueron nueve estudiantes del centro de lenguas; 
tres estudiantes de Medicina Veterinaria, tres estudiantes de Economía y tres estudiantes de 
Negocios Internacionales, todos pertenecientes al tercer nivel en los cursos de inglés. Fueron 
escogidas personas de este nivel, ya que es considerado como determinante en la continuación 
de los estudios de lengua extranjera en el centro de lenguas, pues en este punto la persona ha 
realizado un recorrido casi del cincuenta por ciento del curso y sus expectativas sobre 
completarlo son más reales, por esta razón se consideró que dicha población daría 
información relevante para llegar a los objetivos de la investigación.  
 
Análisis de la información 
     El proceso de análisis de contenido, se realizó por medio de matrices siguiendo los 
parámetros de Vásquez (2013), en “Destilar la Información”, tal como se detalla a 
continuación: 
1. Texto base para el análisis: se tomó como texto base para el análisis, las respuestas 
dadas por los estudiantes a cada una de las preguntas realizadas en relación con las 
razones, para lo cual se hizo una transcripción de las entrevistas, tal y como fueron 
narradas por los entrevistados. 
2. Primera clasificación: con base en las respuestas proporcionadas por los estudiantes 
durante las entrevistas, se encontraron respuestas relacionadas con un factor 
determinante o de criterio y posteriormente, se identificaron las palabras recurrentes  








Figura 2. Identificación de palabras recurrentes 
  
3. Se seleccionaron los relatos resultantes de los términos recurrentes con el fin de 
observar  su pertinencia, se observó si los términos están relacionados directamente 
con el factor determinante, como se muestra en la figura 3:  
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Figura 3. Selección de relatos resultantes de los términos recurrentes 
 
4. Selección o recorte: se tomaron los relatos resultantes de los apartados pertinentes o 
más relacionados con el criterio inicial, se tomaron las partes relevantes del relato o 
alguna parte específica de él, que fuera útil para ir depurando la información como se 
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Figura 4. Selección de partes del relato para depurar la información 
 
5. Tamizaje de recortes: se buscaron las relaciones de términos recurrentes y debajo de 
estos, se pusieron frases cortas ilustrando la recurrencia, tal como se observa en la 
figura 5: 




Figura 5. Relación de términos recurrentes y frases ilustrativas de esta recurrencia 
 
6. Listado de mezcla de los descriptores: se tomaron los términos afines teniendo como 
referencia la etapa anterior en un listado, y se crearon columnas discriminando estas por 
afinidad, tal como se observa en la figura 6:  
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Figura 6. Listado de frases de recurrencia y mezcla por afinidad 
 
 
7. Formación de relaciones para llegar a un campo semántico: se tejieron relaciones de 
acuerdo con el listado anterior de columnas de mezclas por afinidad, para posteriormente 
crear un campo semántico para identificar algunas primeras e incipientes categorías, tal como 















Figura 7. Campo semántico para identificar primeras e incipientes categorías 
 
      Todo este proceso de análisis para llegar a una categorización que diera luz a las razones  
puntuales del estudiante del Centro de Lenguas de la Universidad De La Salle para estudiar 
inglés, las cuales se enmarcaron dentro del umbral académico, laboral y personal como se ve 
en la figura 8: 
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Figura 8. Categorización de las razones   
 
    
Resultados 
     A  continuación se exponen los resultados de esta investigación que detallan dentro de 
cada una de las siguientes tres categorías, las cuatro razones principales que tienen los 
estudiantes para aprender inglés.  
 
Razones Académicas  
     Clases de la universidad: obedece a la etapa más temprana en la que quizá el estudiante 
tiene contacto por primera vez con el inglés en un contexto formal, se trata de las primeras 
materias en las cuales por una parte los profesores comienzan a emplear este idioma durante 
las clases de manera ocasional y por otra parte de la información en inglés básico que deben 
leer en el aula y para su trabajo en casa.  Es apenas natural que estas situaciones se presenten 
cuando es sabido que mucha de la información que se maneja en carreras como Economía, 
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Contaduría o Negocios Internacionales se presenta originalmente en inglés, por ejemplo, 
cuando se habla de temas relacionados con marketing, ranking, business, entre otros.   
     Dos preguntas claves en las entrevistas condujeron a respuestas similares: “¿Para usted en 
algún momento de su vida ha sido imprescindible el inglés? ¿En qué momento?” y “¿Qué tan 
importante ha sido el inglés durante toda su carrera en la universidad?”. Aquí textualmente 
algunas voces “Pues cuando yo entré a estudiar a la universidad porque digamos los 
profesores ya empiezan a meter inglés, entonces uno como que no sabe qué hacer”; “cuando 
los profesores ponen trabajos en inglés en clase y de tarea”; “Yo diría que en las clases 
cuando ya son las clases magistrales que comienzan a hablar en inglés y pues uno no 
entiende nada”; “el semestre pasado en una clase el profesor a veces hablaba en inglés y uno 
quedaba como…y nos ponía trabajos en inglés, estaba como perdida”. 
     Este es un punto clave para despertar en los estudiantes la necesidad y el deseo de 
comenzar a estudiar inglés, no se trata de apartarse de esos temas básicos que podrían 
abordarse directamente en este idioma para verlos en español, sino la posibilidad de impulsar 
el aprendizaje de la lengua extranjera.  El contexto educativo y la decisión ya tomada sobre la 
carrera escogida y lo que serán en un futuro, son los mejores aliados para impulsar al 
individuo a aprender inglés, pues sabrán que es una exigencia en su carrera o lo harán 
simplemente por gusto, pero seguramente darán el primer paso.  
 
     Requisito: aunque se encuentra dentro del mismo umbral académico, se desarrolla en 
torno al objetivo que tiene cada estudiante de graduarse.  Para todos los estudiantes es claro lo 
que establece el reglamento estudiantil de la Universidad de La Salle que les exige acreditar 
conocimiento del inglés en un nivel B1 según el Marco Común Europeo para poder llegar a 
graduarse de su pregrado.  El tópico de la entrevista en esta oportunidad fueron los momentos 
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en los que los estudiantes se habían sentido presionados por aprender inglés, coincidiendo los 
siguientes relatos: “por la universidad”; “por la exigencia de la universidad para uno poderse 
graduar”; “La presión de graduarme, usted sabe, si no adquiero cierto nivel en inglés pues no 
me gradúo pronto”. 
     La mayoría de los estudiantes como ellos mismos lo comentan, dejan este proceso para 
último momento, un semestre antes de terminar sus créditos y esto justamente les ocasiona 
cierta presión en su proceso de aprendizaje, así que nace la incertidumbre a las siguientes 
preguntas: ¿verdaderamente hay un proceso de aprendizaje de inglés óptimo en donde el 
estudiante está entregando toda su voluntad y deseo?, ¿su propósito está centrado en pasar el 
examen de idoneidad que le exigen y quizá detener ahí su aprendizaje del inglés?.  El objetivo 
tanto de la universidad como del estudiante sin lugar a duda es llegar a ser un individuo 
profesional y además contar con un nivel intermedio de inglés, preparado para afrontar las 
exigencias del mundo de hoy, donde no solamente sobresaldrá él mismo, sino la institución 
universitaria que lo formó.  
 
Razón Laboral 
     Competitividad y estabilidad: parte de la perspectiva de los estudiantes sobre lo 
trascendental que es la competitividad y a su vez lograr cierta estabilidad en el campo laboral, 
por eso una vez acaben sus estudios, saben que dominar una lengua extranjera, en este caso el 
inglés, es parte fundamental de su éxito a nivel laboral en un mundo globalizado, sobre todo 
en ámbitos de negocios y tecnológicos. 
      De hecho, para poder acceder a algunos cargos laborales es imprescindible dominar cien 
por ciento el inglés, el idioma universal que representa la herramienta de competitividad clave 
para los profesionales, de ahí que cada vez se ve mayor interés por aprenderlo debido a la 
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gran demanda y exigencias de las empresas.  Los estudiantes entrevistados  mostraron un gran 
interés en su desarrollo como profesionales, todos ellos con expectativas enfocadas a nivel 
laboral, donde la lengua extranjera juega un rol importante: el progreso como profesionales 
capaces de desenvolverse en una sociedad globalizada, como lo manifiesta uno de los 
estudiantes: “Pues yo diría que ya para el campo profesional es indispensable, una persona 
que no sepa hablar inglés pierde muchas oportunidades de empleo”.  Por tanto,  saber inglés 
se ha convertido en una necesidad básica e imperante para optar por mejores condiciones 
sociales y para poder competir laboralmente en mercados cada vez más exigentes.  
      Desde esta perspectiva, se puede deducir que la importancia de saber inglés actualmente 
es vista específicamente como una necesidad; así como en épocas anteriores cuando el 
mercado laboral no se inclinaba por personas que no fueran profesionales, era prácticamente 
un requerimiento indispensable, hoy en día la situación es similar con la lengua extranjera, es 
y será un requisito básico para pertenecer a una empresa o institución de reconocimiento por 
su calidad, pues éstas tienen una creciente necesidad de ampliar sus mercados y atender a 
clientes de diferentes nacionalidades.  Esta es una realidad que se ve reflejada en las 
respuestas de las entrevistas, este es el deseo de los futuros profesionales, tener éxito  en lo 
que hagan teniendo como base el inglés en cualquier contexto multicultural.  
 
Razón Personal 
     Comunicación global: es totalmente inherente al desarrollo personal, pues se refiere al  
hecho de tener experiencias vivenciales en el exterior y la posibilidad de estar inmersos en el 
contexto real del Inglés sabiendo el idioma, lo que se traduce en conocer diversos lugares y 
poder viajar a países de habla inglesa, así como la proyección de realizar estudios de posgrado 
en el exterior. Según los estudiantes, esto les permitirá adquirir un mejor estilo de vida al 
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mismo tiempo que conocer y entender nuevas culturas, nuevos pensamientos.  Cuando se le 
preguntó a uno de los estudiantes entrevistados acerca de sus proyectos personales con el 
Inglés, respondió: “Pues ya teniendo, ya haber terminado la carrera con un nivel de inglés 
bien avanzado y aun así ir a otro país para mejorarlo”; aquí se evidencia el deseo de 
experimentar en otros contextos que les permita una interacción efectiva y una comunicación 
basada en experiencias propias, brindándoles una oportunidad como seres humanos habitantes 
de un mundo en constante cambio. 
      El resultado de esta investigación en este punto es mostrar que aprender inglés ya no es un 
lujo y relacionarse con otras culturas es una necesidad que diferencia, aventaja y abre puertas 
para conocer y  ampliar la perspectiva del estudiante lasallista frente a las relaciones 
interpersonales, que son la base de las relaciones humanas en cualquier contexto. 
       Según otro de los estudiantes, saber una lengua extranjera mejora las habilidades 
cognitivas relacionadas no únicamente con el lenguaje, sino con el aprendizaje en general y 
destaca la interacción con las personas.  En este último punto, se puede añadir que saber 
específicamente inglés permitirá ampliar el mundo y red de contactos en esta época donde la 
tecnología es quizá la herramienta más poderosa para relacionarse con cualquier persona a 
kilómetros de distancia, intercambiando experiencias, una misma lengua y proyecciones a 
futuro; se puede decir que el mundo se hace más pequeño y las ganas de estar inmersos en 
otra cultura son casi algo inevitable.  
     Como investigadores de este proceso y profesores a futuro próximo, vemos cómo las 
razones para aprender inglés de los estudiantes en el Centro de Lenguas evidencian un 
aspiración de ampliar su campo de acción, cada una de ellas se convierte en una necesidad 
imperante porque sustentan que el inglés los aventaja para cumplir sus metas. Esta lengua 
extranjera llega a ser tan práctica que inclusive cada razón puede ir movilizando al individuo 
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hacia la otra, lo que quiere decir que un mismo propósito (aprender inglés), puede ser 
funcional en cada uno de los aspectos de la vida dependiendo del punto de vista del individuo. 
 
Conclusiones  
     Los hallazgos obtenidos en esta investigación arrojaron una serie de resultados que 
evidenciaron la necesidad de empezar a ahondar en campos poco explorados por los 
estudiantes en el ámbito de la lengua extranjera a nivel universitario, se refieren estos a 
oportunidades que tienen ellos para adquirir becas y pasantías en otros lugares del mundo, 
tendencia que va creciendo día a día en el contexto colombiano.   
       Así, se crea una conciencia tanto en instituciones universitarias como en estudiantes, 
puesto que la adquisición de una lengua extranjera es una ventana para observar y hacer parte 
del desarrollo de un mundo cambiante; en este punto lo importante es que el inglés haga parte 
de la vida del estudiante en todos sus ámbitos.  Si se tiene en cuenta todas las razones que el 
estudiante tiene para aprender inglés, se estaría hablando de una única sociedad donde se 
amplíe el campo de posibilidades hacia una educación global desde los inicios de una carrera 
universitaria y se logre el desarrollo de un ser íntegro en todas sus capacidades como 
individuo.  Esto quiere decir que, el campo de acción tanto educativo, laboral y personal se 
amplía de tal forma que no hay límite para la educación, los negocios o para las relaciones 
interpersonales, al mismo tiempo que promueve personas conscientes de la variedad 
lingüística en la nueva era, teniendo presente las ventajas del inglés. 
     Este trabajo de investigación hace un aporte donde se identifican las razones por las cuales 
los estudiantes del Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle estudian inglés, de allí 
que hay un punto de partida para pensar en ampliar el horizonte de posibilidades que la 
Universidad tiene desde el pregrado hacía los estudiantes, las cuales los impulsen a dar inicio 
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a sus estudios de inglés desde los primeros semestres de cada una de sus carreras y no en 
último año o último semestre antes de su graduación. De esta forma, contar en la malla 
curricular con al menos una materia en inglés durante toda la carrera, podría llegar a ser una 
opción efectiva. Es claro que el propósito de los estudiantes es obtener el nivel de lengua 
inglesa que profesionalmente y en un futuro seguramente necesitarán para su vida en una 
sociedad local o inclusive global, por lo que dar inicio al aprendizaje del inglés de manera 
temprana durante el pregrado llegaría a ser un punto clave, así que tanto el currículo como el 
profesor serían definitivamente el vehículo que los impulse a tomar esta decisión.  
    Ahora bien es una gran ventaja que la Universidad de La Salle cuente con un centro de 
lenguas con infraestructura física y humana apta para el aprendizaje de una lengua extranjera, 
sin embargo, no se le ha dado gran importancia en términos de investigación con el fin de 
lograr una conexión directa entre el estudiante y la institución, donde la gran mayoría de ellos 
cumpla con su requisito de lengua extranjera sin tener que acudir a otra institución para este 
proceso; de manera que el Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle debería ser parte 
fundamental del desarrollo bilingüe de todos los estudiantes de una institución acreditada de 
alta calidad como lo es la Universidad de La Salle. 
    Así pues, la intención de este artículo es incentivar a nuevos investigadores a explorar más 
en el tema del bilingüismo en el centro de lenguas de La Universidad de La Salle valiéndose 
de los hallazgos realizados en esta investigación y siendo esta punto de partida para fomentar 
no sólo el bilingüismo en La Universidad de la Salle, si no el plurilingüismo, ya que la 
sociedad y el cambio global así lo requieren. Se insiste en contemplar la posibilidad de incluir 
en el pensum de los programas de la universidad, la lengua extranjera, pues motivaría aún más 
a los estudiantes a aprender otra lengua, a no crear dificultad para recibir su grado, a fortalecer 
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su ser interior, a la mejora de las relaciones interpersonales y a pensar en un bien individual 
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